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cybeR ReuteRs
www.reuters.com/article/rpb-cyber/the-cybernetic-
newsroom-horses-and-cars-idUSKCN1GO0Z0
L’agència Reuters presenta Lynx Insight, una gran 
eina d’intel·ligència artificial amb finalitats perio-
dístiques. L’objectiu no és reemplaçar els periodistes, 
sinó ajudar-los. El sistema farà, per exemple, anàlisis 
massives de dades econòmiques en recerca d’indicis: 
preus d’accions en moviment ràpid, canvis estranys 
en un mercat, etcètera, i n’informarà els periodistes.
tamaRa, un Robot de dubai 
https://english.alarabiya.net/en/webtv/re-
ports/2018/04/04/Meet-Tamara-Al-Arabiya-s-
new-robot-journalist.html
Els Emirats Àrabs tenen un ministre dedicat al tema 
de la intel·ligència artificial. I la cadena televisiva Al 
Arabiya, amb seu a Dubai, capital d’aquest país, té un 
sistema cibernètic anomenat Tamara, amb capacitat 
per llegir milers de blocs, notícies i informacions, 
a més de preparar material per als periodistes. En 
aquest link es pot veure un vídeo.
notícies al gust ideològic  
de cadascú
https://knowherenews.com/
Aquest lloc utilitza eines d’intel·ligència artificial 
i d’aprenentatge automàtic per cobrir les històries 
més importants del dia i per oferir-ne una versió 
“imparcial” en la qual ha tret els elements de parci-
alitat que hi troba. Els components s’agreguen des 
de diversos punts en línia, són reescrits per un agent 
informàtic i revisats per editors humans. En alguns 
casos, Knowhere News ofereix tres versions de la 
notícia: Left, Right & Impartial.
tRump i els mitjans
https://mitpress.mit.edu/books/trump-and-media
Trump and the Media és un estudi de prop de tres-
centes pàgines que analitza i contextualitza la guerra 
entre Trump i els mitjans informatius. Hi surten 
conceptes com hiperrealitat informativa, segons el qual 
l’estètica de les notícies és més important per al pú-
blic que la precisió o la procedència de la notícia.
cent anys de peRiodisme 
fRancès
www.acrimed.org/Lire-100-ans-de-journalisme-
Une-histoire-du
Aquest estudi, 100 ans de journalisme, repassa un se-
gle de vida dels sindicats francesos de periodistes i 
aporta, amb l’ajut de fotografies i dibuixos, una visió 
global de la lluita per fer que el periodisme tingués 
estatus de professió i per millorar les condicions de 
treball i la llibertat d’expressió.
infogRafia mundi
www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=cxOMt7Is3do
Jaume Serra és un infografista de fama internacional 
i amb una llarga trajectòria professional a El Periódico, 
La Vanguardia i El Mundo, a més de molts mitjans 
d’Europa i d’Amèrica. En aquest vídeo reflexiona 
sobre el seu treball, l’art i el periodisme.
divulcat, ciència en català
http://enciclopedia.cat/divulcat
Donar a conèixer investigacions, articles científics... 
i esdevenir una comunitat en què els investigadors 
i els interessats puguin intercanviar coneixements i 
inquietuds són els principals eixos d’aquest portal 
obert i gratuït impulsat per Enciclopèdia Catalana. 
Entre moltes altres matèries, tracta la física, la bio-
logia, la química, l’astronomia, la informàtica i les 
matemàtiques.
Blockchain i peRiodisme
https://news.joincivil.com/popula/
https://news.joincivil.com/documented/
Als Estats Units, la plataforma Civil està construint 
un sistema amb tecnologia blockchain i criptomoneda 
per poder garantir la independència dels professio-
nals i les aportacions directes i anònimes dels usuaris. 
Popula i Documented són dues de les primeres 
capçaleres.
google: 300 milions contRa 
les notícies falses
https://blog.google/topics/google-news-initiative/
announcing-google-news-initiative/
Google, que no agrada gens a molts mitjans, tot i 
que és un gran pont digital entre els usuaris i les 
notícies, ha anunciat un pla de tres anys per gastar 
tres-cents milions de dòlars en suport al periodisme 
de qualitat i per combatre notícies falses. El gegant 
de les cerques digitals té en marxa el Disinfo Lab i el 
MediaWise, un projecte d’alfabetització informàtica 
digital per a joves.
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XaRXes polèmiques
www.fastcompany.com/40547818/did-we-create-
this-monster-how-twitter-turned-toxic
www.cjr.org/the_new_gatekeepers/facebook-public-
broadcasting.php
Ara que Facebook i Twitter estan sota sospita, aquests 
dos articles són interessants. El primer (“Did we 
create this monster? How Twitter turned toxic”), 
analitza els errors de Twitter en afrontar els perills del 
seu model. El segon, teoritza sobre com podria ser 
un Facebook alternatiu, sense escàndols com el de 
Cambridge Analytica.
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